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Gerhard Wesenbe rg /Gun te r Wesener , Historia del derecho privado moderno 
en Alemania y en Europa. Lex Nova, Valladolid 1998. 409 S. 
1948 als Vorlesungsbehelf von G. Wesenberg fertiggestellt, 1954 als Kurzlehr-
buch im badischen Schauenberg Verlag erschienen, 1969 von G. Wesener in 2. Auf-
lage herausgebracht (3. Aufl. 1976), seit der 4. Auflage (1985) vom Verlag. H. Böhlaus 
Nachf. übernommen, hat die „Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der 
europäischen Rechtsentwicklung" ihren festen Platz neben Franz Wieackers Pri-
vatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen 
Entwicklung (1952, 2. Aufl. 1967; englische Übersetzung Oxford 1995) behauptet. 
Anzuzeigen ist die von Jose Jav ier de los Mozos Touya erstellte spanische 
Übersetzung des Lehrbuchs von Wesener/Wesenberg. Die Übersetzung ist gleichzeitig 
als 5. Auflage anzusprechen, da der Autor die seit 1985 erschienene Literatur einge-
arbeitet hat. 
G.Th. 
